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ORinm JEJS
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se nombra Comandante del buque-es
cuela Galatea al Capitán de Fragata D. Ramón Lia
. fio de Vierna, el cual cesará en el mando del des
tructor Ulloa.
Este destino se confiere con Carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid. 17 de enero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayos
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Tefe -;del Servicio de Personal y Contralmirante
jefe de Instrucción.
Se dispone que el Teniente de Navío (T)' don
Eduardo Velasco Gómez cese en la Escuela de Ar
mas Submarinas una vez terminado el curso que
efectuó en la misma y pase destinado a la Coman
dancia Militar de Marina de Palma de Mallorca para
prestar el servicio de tierra que, con arreglo a la
norma 24 de la Orden Ministerial de 20 de junio
de 1950 '(D. O. núm. 142), se dispuso para este
Oficial por Orden Ministerial de 16_ de octubre
de 1954 (D. O. núm. 238):
Madrid, 17 de enero de 1955.
Excmos.
MORENO
Sres. Comandante General de la Base Na- s
val de Baleares, Vicealmirante jefe del Servicio
de Personal y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Destinos.—Se dispone que los Oficiales del:Cuer
po' de Intendencia que a continuación se relacionan
cesen en sus actuales destinos y pasen a -ocupar los
que. al frente de cada uno se expresan :
Capitán D. Canclelario Cerezuela González.—Se
cretario de la Comisaría del Arsenal de Cartagena,
al cumplir en 15 de febrero próximo las condiciones
de embarco.—Forzoso a efectos administrativos.
Capitán D. julio Fontán Rico.—Auxiliar de los
Servicios de Intendencia (Subsistencias) del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—Vo
luntario.
Capitán D. Antonio Molíns Ristori.—Habilitado
de las Provincias Marítimas de Vigo y Villagarcía.
Forzoso a efectos administrativos.
Capitán D. José María de Lara y Muñoz Delgado.
Auxiliar de los Servicios de Intendencia (Vestua
rios) del Departamento Marítimo de Cartagena.—
Forzoso a efectos administrativos..
Capitán D. Servando Vázquez Martínez.—Auxi
liar de los Servicios de Intendencia (Transportes)
del Departamento Marítimo' de Cartagena, al ser re
levado en la Habilitación del Grupo de Reserva de
Destructores.—Voluntario.
Capitán D. Eduardo Montero Romero.—Habili
tado del yminador Júpiter.—Forzoso a, efectos admi
nistrativos.
Capitán D. Manuel Garcés de lOS Fayos.—Habi
litado de la Estación Naval de Tarifa.----Forzoso á
efectos administrativos.
Teniente D. José R. de Vizcarrondo Llamas.—
Habilitado del Primer Grupo de Reserva para Dra
gaminas, al cumplir en 23 de enero próximo las con
diciones de embarco.—Forzoso a efectos administ-ra
tivos.
Teniente D. Alfredo Oria de Rueda y Fontán.--
Habilitado del Tercer Grupo 1 de Reserva 'para Ca
ñoneros, al cumplir en 19 de enero.próximo las con
diciones de embarco.—Forzoso a efectos adminis
trativos.
Teniente D. Juan J. González Gómez.—Habilita
do del destructor Almirante AntequeraForzoso a
efectos administrativos. •
Teniente D-. Pedro Velón de Francisco.—Habili
tado del destructor Almirante Valdés.—Forzoso a
Se dispone que los Alfétece's de Navío don efectos administrativos.
José Díaz del Río Reca,cho y D. Gabriel Estrella Teniente D. Jesús Moreno Lagunas.—Habilitado
Callejón cesen en el cañonero Sarmiento de Gamboa del destructor Gravina.—Forzoso a efectos adminiS
y destructor Audaz; respectivamente, 'y embarquen trativos.
en el buque escuela Galatea. De las Habilitaciones de los dragaminas Eume y
Estos destinos se confieren con carácter forzoso Alma'nzora se hará cargo el Habilitado de _las Fuer
sólo a efectos administrativos. zas Navales del Norte de Africa, al cesar el Teniente
D. José R. de Vizcarrondo Llamas.
Madrid, 17 de enero de 1955.
MORENO Madrid, 17 de enero de 1955.
Excmos. Sres.- Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran- Excmos. Sres. . • •
te Tefe del Servicio de Personal y Contralmirante Sres. . .
Jefe de Instrucción.
MORENO
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Destinos.--Se dispone Ciu,eden sin efecto los des
tinos conferidos a los Capitanes de Intendencia don
Salvador Martínez Sánchez y D. Vicente Boado
González-Llanos por las Ordenes Ministeriales de
14 de julio de 1954 (D. O. núm. 160) y 8 de no
viembre de -1954 (D.- O. núm. 256), respectivamen
te, continuando el primero de los citados en el des
tino de Habilitado del Cuartel de Instrucción del,
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
y el 'segundo' en el de Habilitado del Hospital de
Marina de dicho Departamento, confirmándosele tam
bién, con carácter interino, en el de Habilitado del
Tercio Norte, que le fué conferido por-la Superior
Autoridad del Departamento.
Madrid, 17 de enero de 1955..
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo --dé El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Canarias, Almirante
Tefe del Servicio de Personal y General Inspector
-del Cuerpo de Intendencia.
• Licencia por enfermo.,--En resolución a instancia
formulada por el teniente de Navío (E) don Car
los Martín Allegue, ,y*. de conformidad con los in_
formes emitidos por lws Organismos competentes de
este Ministerio, se conceden a dicho Oficial dos' me
ses de licencia por enfermo para disfrutarla en El Fe
rrol del Caudillo.
- Madrid, 17 de enero de 1955:
MORENO
E,xcmos. Sres. Capitán General del Depártamento
Marítimo de El Ferro-1 del Caudillo, Comandante
General de la Flota y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
Retiros.—Por cumplir en 15 de julio de 1955 la
edad reglamentaria para ello, se dispone que el Te
niente de Navío (m) de la Escala de Tierra D. En- -
rique ,Larrañaga Belanzategui cese en la expresada
fecha en la situación de "actividad" y pase a la de
"retirado", quedando pendiente del señalamiento de
haber pasivo que determine el Consejo Supremo de
Justicia
- Madrid, 17 de enero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirantes jefes de la jurisdic
ción Central y del Servicio de Pefsonal, Generales
Jefe Superior de Contabilidad v Ordenador Cen
tral de Pagos y Sr. Interventor Central de Marina.
Bajos.—Por haber fallecido el día 3 del actual el
Capitán de Corbeta (m) de la Escala Complemen
'
tara, en situación de "retirado y movilizado", don
Gerardo González Casanova, el cual desempeñaba el
destino de Práctico Amarrador del Arsenal del De
partamento Marítimo de Cartagena, causa ,baja en
la Armada.
Madrid, .17 de enero de 1955.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
fl
MORENO
•••
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores.—En -virtud de expedien
te incoado al efecto y de conformidad con lo infor
mado por la Jefatura de Instrucción de este Minis
terio, se nomb-ra Ayudante Instructor de "Instruc
ción Marinera" en la Escuela Naval Militar al Con
tramaestre segundo D. Salvador Arias López, a par
tir del día 4 de diciembre último, en..relevo del Con
tramaestre primero D. Juan Vidal Rivas.
Madrid, 17 de enero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán . General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes del Servicio de Personal e Instrucción.
Marinería.
Nombramiento de Cabos segundos Hidrógrafos.—
Por haber terminado con aprovechamiento el curso
correspondiente para el que fueron nombrados por
Orden Ministerial de 12 de julio de 1954 (D. O. nú
mero 158), se promueve a Cabos segundos Hidró
grafos, con antigüedad de 20 de diciembre de 1954.
a los de Maniobra que a continuación se relacionan :
Francisco Salgado Valderrama.
Jesús Pita Suárez.
Arten-iidoro Villárán Márquez.
Luis Ortega López.
jqsé García Balibrea.
Francisco Ferrando Granero.
Madrid, 17 de enero de 1955.
Excmos. Sres. ..
Sres. .
MORENO
Licencia, ilimitada.—Se concede licencia ilimitada
para dedicarse a la pesca del -bacalao en los mares de
Terraiiova'e Islandia y en buques de la P. E. B. S. A.
al Marinero de primera Alvaro Fernández Cadavid,
destinado en el cañonero' Magallanes, eu las condi
ciones establecidas en/la Instrucción de Organización
del Estado Mayor de la Armada número 185, de 11 de
junio, de 1945, y a partir de la fecha de esta Orden.
Madrid, 17 de enero de 1955.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
MORENO
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